否定物化劳动创造价值,就等于否定马克思的劳动价值论——对提出有关质疑、商榷同志的回复 by 钱伯海 & 王莉霞


























































































































































































































































































分是对公共服务的服务报酬, 是企业生产的中间消耗 m c。”m c
形式上是剩余价值 m, 而实际上是公共服务报酬, 即物化劳动
支出 c, 这就发生了一个新情况, 剩余价值 m 不是真正的剩余
劳动时间的物化, 其中包括了中间消耗 m c。如果要把剩余价值
m 中的非剩余价值 m c 扣除掉,体现为真正的、纯粹的剩余价值
m, 那么就要在价值总量的表现上, 扩大中间消耗 c, 成为 c+








































的完全价值(即全价 c+ v+ m) ,包括物化劳动 c,表明价值是由
物、活劳动共同创造的; 右边没有 c, 表明左边的 c 也是社会活
劳动创造的, 包括在全社会新创价值( v+ m)之中。










出: 在简单再生产条件下, I( c+ v+ m) = Ic+ IIc, II c= I ( v+ m) ,
不是讲得很明白吗, 第二部类物化劳动价值 c,恒等于第一部类




























































文, 由于篇幅过长, 有一段文字, 发表时压缩了。现在引入作为
本文的结尾, “人们在享用现代物质生产成果的同时, 不能忘记
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后在参加全国高校社会主义经济理论研讨会第十一次会议的论文中,
将“时代的英雄”改为“时代的真正英雄”。
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